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2KATSAUS Vuonna 1988
1 .
pankkien ulkomainen nettovelka lähes kaksinker­
taistui
Suomen ulkomaisesta nettovelasta puolet oli 
pankkien velkaa
taseisiin sisältyvä jälkimarkkinakelpoinen 
markkinaraha lisääntyi 35 mrd mk
valtion markkinarahan nettosaamiset lisääntyivät 
5,7 mrd mk
julkisen sektorin saamiset lisääntyivät 8,4 mrd 
mk enemmän kuin velat
Postipankki muuttui liikepankiksi(1)
Pankkien ulkomainen nettovelka kasvo! 19 mrd mk
Rahoituslaitosten (pankit, vakuutuslaitokset ja 
muut rahoituslaitokset) ulkomainen velka kasvoi 
vuonna 1988 33 mrd mk eli 23 prosenttia. Pankkien 
velka kasvoi 27,6 mrd mk ja vakuutuslaitokset otti­
vat lisää ulkomaista velkaa 0,4 mrd mk. Muut rahoi­
tuslaitokset lisäsivät ulkomaista velkaansa viidel­
lä miljardilla markalla.
Rahoituslaitosten ulkomainen nettovelka kasvoi 
peräti 60 prosenttia eli vajaasta 30 miljardista 
yli 47 miljardiin markkaan. Koko kansantalouden 
ulkomainen nettovelka kasvoi 13 prosenttia 83 
miljardiin markkaan.
Rahoituslaitosten luotot muille kotimaisille sekto­
reille kasvoivat 23 prosenttia kun ne vuonna 1987 
kasvoivat 16 prosenttia. Pankkien osuus ko. luoto­
nannosta kasvoi 70,2 prosenttiin eli lähes neljä
(1) Postipankki rahoitusmarkkinatilastossa 
kohta 2. Käsitteet
ks.
3prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin vuonna 1987. 
Samalla kun pankkien luotonanto yleisölle lisääntyi 
30 prosenttia niiden vastaanottamat talletukset 
lisääntyivät 24 prosenttia. Talletusten voimakkaa­
seen kasvuun vaikuttivat erityisesti vuoden lopulla 
tehdyt kahden vuoden määräaikaistalletukset. Raha­
laitosten taseeseen sisältyvä markkinarahavelka 
lisääntyi yli 23 miljardilla markalla eli 46 
prosenttia.
Liikepankit lisäsivät eniten luottoja kotitalouksille
Liikepankit ml. Postipankki lisäsivät kotitalouk­
sien luototustaan 38 prosenttia, säästöpankit 30 
prosenttia ja osuuspankit 26 prosenttia. Asunto­
luottojen määrä kasvoi 23 prosenttia 134 mrd mark­
kaan. Kulutusluottojen määrä kasvoi 38 prosenttia 
ja oli vuoden lopussa 39 mrd mk. Julkisista 
lähteistä myönnettyjen luottojen osuus kotitalouk­
sien veloista aleni edelleen.
Valtion nettosaamiset kasvoivat yli 7 mrd mk
Valtion saamiset kasvoivat vuonna 1988 yli 9 mrd mk 
kun taas velat lisääntyivät vain parilla miljardil­
la markalla. Erityisesti valtion markkinarahasaami- 
set kasvoivat nettomääräisesti yli 5,7 mrd mk. Vuo­
den lopussa valtiolla oli hallussaan markkinaraha- 
papereita 5 mrd markan arvosta.
Valtion ulkomainen velka pieneni 1,8 mrd mk. Ulko­
mainen nettovelka oli vuoden lopussa 24,1 mrd mk.
Vuonna 1989 valtion arvioidaan edelleen lisänneen 
nettosaamlsiaan lähes 14 mrd markalla.
Kuntien sijoitukset kuntainliitoihin 13,6 mrd mk
Kuntien rahoitusasema ei juurikaan muuttunut vuoden 
1988 aikana. Sekä saamiset että velat kasvoivat n. 
4,5 mrd mk. Kuntien 57,6 mrd markan kokonaissaami- 
sista oli kuntien edelleen valtion varoista välit­
tämiä lainoja 12,2 mrd mk ja sijoituksia kuntain­
liittoihin 13,6 mrd mk.
4Kuntien saamat luotot ilman välitettyjä lainoja 
lisääntyivät 13 prosenttia ja niitä oli vuoden 
lopussa 16,8 mrd mk.
Suomen ulkomaisesta nettovelasta puolet pankkien velkaa
Vuoden 1988 lopussa Suomella oli ulkomaisia saami­
sia yhteensä 175,8 mrd mk ja velkoja 258,6 mrd mk. 
83 miljardin markan nettovelasta pankkien osuus oli 
lähes puolet eli 42,6 mrd mk. Vuoden 1987 lopussa 
pankkien nettovelka oli vain 23,7 mrd mk ja vuoden 
1986 lopussa 14,3 mrd mk. Näissä luvuissa ovat 
mukana pankkien ulkomaisten sivukonttorien rahoi­
tusvarat ja -velat.
Julkisen sektorin ulkomainen nettovelka pieneni 2,4 
mrd mk, kun valtio lyhensi ennenaikaisesti ulkomai­
sia velkojaan. Valtio maksoi ennenaikaisesti ulko­
maisia velkoja takaisin vuonna 1988 yhteensä 2,3 
mrd mk.
52.
KÄSITTEET Rahoitusmarkkinatilasto sisältää rahoitustaseen 
vuodelta 1988 ja rahoitustaseessa vuoden 1988 aika­
na tapahtuneet muutokset. Tauluissa 1. esitetään 
kunkin institutionaalisen sektorin rahoitusvarat ja 
-velat vuoden 1988 lopussa. Taulun riveillä ovat 
velallis- ja velkojasektorit ja sarakkeilla rahoi­
tusvaateet. Tauluissa 2. esitetään kunkin sektorin 
rahoitusvaroissa ja -veloissa tapahtuneet muutok­
set.
Rahoitusmarkkinatilastossa ulkomaisessa omistukses­
sa olevat pankit ovat sektorissa "liikepankit". 
Liikepankkien ulkomaisten sivukonttoreiden rahoi­
tusvarat ja -velat ovat sisältyneet liikepankkien 
lukuihin vuodesta 1984 lähtien. Maksutaseessa ko. 
sivukonttorit luetaan ulkomaat -sektoriin.
Vaateeseen "markkinaraha" sisältyy vain taseessa 
olevia jälkimarkkinakelpoisia lyhytaikaisia sijoi­
tuksia.
Rahoitusmarkkinatilastossa on pankkien ja vakuutus­
laitosten lisäksi mukana kaikkiaan 223 muuta rahoi­
tuslaitosta, joista 17 on julkisia rahoituslaitok­
sia. Muut rahoituslaitokset, yksityiset -sektoriin 
kuuluvia rahoitus- ja leasingyhtiöitä on 50 kpl, 
sijoitus-, kehitys- ja arvopaperikauppayhtiöitä on 
mukana 100 kpl, holdingyhtiöitä ja pankkiiriliik­
keitä 32 kpl ja rahastoyhtiöitä ja sijoitusrahasto­
ja 16 kpl. Sektoriin "julkiset yritykset" sisältyy 
tiedot 7 valtion liikelaitoksesta ja 68 valtioenem­
mistöisestä osakeyhtiöstä.
Vuoden 1988 rahoitusmarkkinatilastossa Posti­
pankki sisältyy liikepankkeihin. Aikaisemmin Posti­
pankin tiedot on julkaistu omana sektorinaan.
Summatauluun "Yksityiset rahoituslaitokset yhteen­
sä" on lisätty Postipankin tiedot. Aiempina vuosina 
Postipankin tiedot ovat sisältyneet summatauluun 
"Julkiset rahoituslaitokset yhteensä”, johon nyt 
sisältyvät tiedot vain Suomen Pankista ja sektoris­
ta "Muut rahoituslaitokset, julkiset".
Rahoitustaseen tauluissa el ole laskettu sekto­
rin "muut kotimaiset sektorit" alasektoreiden 
yhteissummia silloin, kun alasektoreiden kattavuus 
tästä on pienempi kuin 75 %.
6BEGREPP Föreliggande finansmarknadsstatistik innehäller 
finansieringsbalansen för 1988 och de ändringar som 
skett 1 fInansieringsbalansen under 1988. 1 tabell
1 ges finansieringstillgängarna och skulderna för 
varje Institutionell sektor 1 slutet av är 1988. 
Tabellens rader upptar borgenärs- och gäldenärssek- 
torerna och kolumnerna flnansobjekten. 1 tabell 2 
ges de ändringar 1 finansieringstillgängarna och 
-skulderna som skett lnom respektive sektor 1988.
Banker 1 utländsk ägo Ingär 1 finansmarknadsstatis- 
tlken 1 sektorn "Affärsbanker". Fr.o.m. 1984 Ingär 
affärsbankernas utländska flllalers finansierings- 
tlllgängar och -skulder 1 uppglfterna för affärs- 
bankerna. Dessa filialer förs 1 betalningsbalansen 
tili sektorn "Utlandet".
I flnansobjektet "marknadspengar" Ingär endast 
balansens kortfrlstiga placeringar giltiga 1 han­
deln pä sekundärmarknaden.
Utöver banker och försäkringsanstalter Ingär 
sammanlagt 223 finansinstltut 1 finansstatlstiken, 
av dessa är 17 offentliga finansinstltut. De övriga 
finansinstituten och finans- och leasingbolagen 
lnom den privata sektorn uppgär tili 50 stycken, 
placerings-, utvecklings- och värdepappersbolagen 
är 100, holdigbolagen och bankirfirmorna 32 och 
fondbolagen och placeringsfonderna 16. Sektorn 
"offentliga företag" ger uppgifter om 7 statliga 
affärsverk och 69 aktiebolag med statlig aktiemajo- 
ritet.
I Statistiken för 1988 har Postbanken förts tili 
affärsbankerna . Postbanken har tldigare utgjort en 
egen sektor.
Postbankens uppgifter har införts i tabeilen "Pri­
vata finansinstltut, sammanlagt". Tldigare är har 
Postbankens uppgifter lngätt i tabeilen "Offentliga 
finansinstltut, sammanlagt". I den tabellen ingär 
nu enbart uppgifter om Finlands Bank och sektorn 
"övriga finansinstltut, offentliga".
I de fall att undersektorernas täckning varit lägre 
än 75 procent har slutsumman för undersektorerna 
lnom sektorn "övriga inhemska sektorer" inte räk- 
nats ut i finansieringsbalansens summatabeller.
7TERMS Finland's Financial Market Statistics comprise
the Financial Balance for 1988 and changes therein 
during the course of 1988. Tables 1 show the finan­
cial assets and liabilities of each institutional 
sector at the end of 1988. The rows contain the 
debtor-creditor sectors and the columns the corres­
ponding financial assets and liabilities. Tables 2 
present changes in the financial assets and liabi­
lities of each sector during the year.
Foreign-owned banks are included in the Financial 
Market Statistics along with "Commercial banks". 
The financial assets and liabilities of foreign 
branches of Finnish commercial banks have been 
included in figures for the commercial bank sector 
since 1984. In Finland's Balance of Payments, the 
foreign branches of Finnish commercial banks are 
classified in the "Rest of the world" sector.
The item "Unregulated money” contains only short­
term investments suitable for secondary markets 
included in the Financial Balance.
In addition to banks and insurance institutions, 
the Financial Market Statistics cover a total of 
223 other financial institutions, 17 of which are 
publicly owned. The category "Other financial 
institutions, private" consists of 50 hire-purchase 
finance companies and leasing companies, 100 
investment, development and securities trading 
companies, 32 holding companies and banking houses, 
and 16 funding companies and investment funds. The 
"Public enterprises" sector comprises data on 7 
state-owned businesses as well as 68 limited compa­
nies in which the government holds a controlling 
share.
Postipankki (Finland's post office bank) is classi­
fied along with commercial banks in the 1988 Finan­
cial Market Statistics. In previous years Posti­
pankki was placed in a separate category.
Data on Postipankki have been added to the summary 
table "All private financial institutions". In 
previous years this information was included in the 
summary table "All public financial institutions", 
which is now confined to data on the Bank of Fin­
land and the "Other financial institutions, public" 
sector.
The summary tables do not Include the subsector 
totals of the category "Other domestic sectors" in 
cases where subsector coverage is lower than 75 %.
8SANASTO TERMINOLOGI LIST OF TERMS
Rahoitustase
Veíallissektorit
Velkojasektorit
Saatavat
Velat
Muutokset
Finansieringsbalans
Debitor sektorer
Kreditorsektorer
Tilgodohavanden
Skulder
Förändringar
Financial market accounts
Debtor sectors
Creditorsektors
Receivables
Liabilities
Changes
Sektorit Sektorer Sectors
21 Suomen Pankki 21 Finlands Bank 21 Bank of Finland
221 Liikepankit 221 AffSrsbankerna 221 Commercial banks
222 Säästöpankit 222 Sparbankerna 222 Savings banks
223 Osuuspankit 223 Andelsbankerna 223 Co-operative banks
Rahalaitokset PenninglnrSttningar Monetary institutions
24 Vakuutuslaitokset 24 FBrsSkr1ngsi nrSttningarna 24 Insurance Institutions
25 Muut rahoituslaitokset: yksityiset 25 üvriga finansinstltut: privata 25 Other financial institution:
private
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset 26 üvriga finansinstltut: offentliga 26 Other financial institution:
public
Rahoituslaitokset: yksityiset Finansieringsinstitut: privata Financial institutions: private
Rahoituslaitokset: julkiset Finansieringsinstitut: offentliga Financial Institutions: public
Rahoituslaitokset Finansieringsinstitut Financial Institutions
31 Valtio 31 Staten 31 Central government
32 Kunnat ja kuntainliitot 32 Koflinuner och kommunalfb'rbund 32 Local government
33 Sosiaaliturvarahastot 33 Socialskyddsfonder 33 Social security funds
Muut kotimaiset sektorit . üvriga inhemska sektorer Other domestic sectors
11 Julkiset yritykset 11 Offentliga fb'retag 11 Public enterprises
12+13 Yksityiset yritykset 12+13 Privata foretag 12+13 Private enterprises
4 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4 Icke vinstsyftande sammanslutningar 4 Non-profit institutions
5 Kotitaloudet 5 HushSll 5 Household
6 Ulkomaat 6 Utlandet 6 Rest of the world
Tilastovirhe Statistisk differens Statistical discrepancy
Rahoitusvaateet Finansobjekt Financial claims
1 Kulta, SDR ja kultaosuus IMF:ssä 1 Guld, SOR och guldtranchen i IMF 1 Gold, SDRs gold tranche in the IM:
2 Käteisraha 2 Kontanta medel 2 Currency
3 Shekki- ja postisiirtotalletukset 3 Chek- och postgirodepositioner 3 Transferable debosits
4 Muut talletukset 4 övriga depositioner 4 Other deposits
5 Shekkitililuotto 5 Checkkredit 5 Overdrafts
6 Vekselit 6 Växlar 6 Bills
7 Kauppaluotot ja -ennakot 7 Handelskredlter och förskott 7 Trade credits
8 Velkakirjalainat 8 Skuldsedel1Sn 8 Promissory notes
9 Muut lainat 9 övriga Iän 9 Other loans
10 Joukkovelkakirjalainat 10 MasskuldebrevslSn 10 Bonds and debentures
11 Osakkeet ja osuudet 11 Aktier och andelar 11 Shares
13 Siirtosaamiset ja -velat 13 Resultatregleringar 13 Other accounts receivable and 
payable
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